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Suomalaisen naisliiton säännöt.
i §•
Suomalaisen naisliiton tarkoituksena on:
kansalaissivistyksen levittäminen ja kohottaminen naisten
keskuudessa;
harrastuksen herättäminen yleisiin asioihin ja yhteiskun-
nallisen sekä muun elämän aloilla tarvittavien parannusten
edistäminen ja kehittäminen;
eri kansanluokkien lähentäminen toisiinsa ja kansallisen yh-
teistunnon syventäminen.
Suomalaisen naisliiton toiminta tapahtuu perustuslailli-
sessa, kansanvaltaisessa ja edistysmielisessä hengessä.
Liitto jakautuu osastoihin. Liiton jäseneksi pääsee jokai-
nen Suomen nainen, joka hyväksyy liiton tarkoituksen ja
ilmoittautuu jäseneksi jonkin osaston toimikunnalle.
Jokaisella osaston jäsenellä on oikeus esittää sen kokouk-
sissa asioita käsiteltäviksi.
Äänestyksissä ja vaaleissa jokaisella läsnäolevalla jäse-
nellä on äänioikeus. Päätös tehdään yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Jos äänet jakautuvat tasan, niin puheenjohta-
jan ääni ratkaisee asian.
Osaston toimintaa johtaa vähintäin 3-henkinen toimikunta,
joka ensi kerran valitaan perustavassa kokouksessa ja sitten
vuodeksi kerrallaan suljetuilla lipuilla vuosikokouksessa hel-
mikuun 1 p:nä.
Toimikunnan jäsenet voidaan valita uudestaan. Toimi-
kunta laatii osaston toiminnasta vuosikertomuksen, joka on
vuosikokouksessa [luettava ja josta jäljennös on keskushal-
linnolle lähetettävä ennen helmikuun 15 p:ää. Samoin on
vuosikokouksessa esitettävä tilintarkastajain kertomus, jonka
johdosta päätetään toimikunnan vastuunvapaudesta.
5 §.
Kukin osasto määrää jäsentensä vuosimaksun, kuitenkaan
ei 50 p:iä pienemmäksi. Keskushallinnolle lähettää kukin
osasto Smk 10 vuosittain liiton yhteisiä tarpeita varten.
Osastolla on oikeus toimeenpanna kokouksia sekä ilta-
mia, joihin liittoon on pääsö.
Iltamista voidaan ottaa sisäänpääsymaksu.
Liiton hallintona toimii 15-henkinen Helsingissä sijaitseva
keskushallinto, jonka tehtävänä on olla osastojen yhteistoi-
minnan keskuksena. Keskushallintoon valitsee kukin osasto
vuosikokouksessaan yhden Helsingissä asuvan liiton jäsenen
vuodeksi kerrallaan. Valituiksi tulevat ne 15 jäsentä, jotka
ovat saaneet enimmät äänet. Uusi keskushallinto astuu toi-
meensa liiton vuosikokouksessa maaliskuun 1 p:nä.
Liiton vuosikokous pidetään Helsingissä maaliskuun 1 p:nä
Vuosikokoukseen on liiton jäsenillä oikeus ottaa osaa, mutta
ainoastaan keskushallinnon jäsenillä ja osastojen edustajilla,
yhdellä kunkin puolesta, on siinä äänivalta liiton toimintaa
koskevissa asioissa. Keskushallinnon tulee kokoukselle esit-
tää kertomus liiton toiminnasta ja varain hoidosta.
Keskushallinnolla on oikeus tarpeen vaatiessa toimeen-
panna yhteinen ylimääräinen kokous, jonka neuvotteluihin ja
päätöksiin, paitsi keskushallinnon jäseniä, kunkin osaston va-
litsema edustaja saa ottaa osaa.
Liiton ohjelmallinen kesäjuhla vietetään kesän aikana
siinä paikassa ja sinä päivänä, minkä liiton edellinen vuosi-
kokous määrää. Osastojen ehdottamat keskustelukysymyk-
set ovat ajoissa edeltäpäin keskushallinnolle ilmoitettavat.
10 §.
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan
liiton vuosikokouksessa. Muutokseen vaaditaan kahden-kol-
mannenosan äänten enemmistö. Liiton osastoille on sitä
ennen annettava tilaisuus muutosehdotuksen pohtimiseen.
Nämä säännöt, jotka hyväksyttiin Suomalaisen naisliiton
vuosikokouksessa Tampereella heinäkuun 20 p:nä 1910, Jätet-
tiin tiedoksi Keisarilliseen Suomen Senaattiin syyskuun 21
p:nä 1910.
Helsinki 1910 Helsingin Uusi Kirjapaino-osakeyhtiö.
